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博
物
館
な
ど
で
埋
蔵
文
化
財
の
展
示
を
み
る
と
き
、
資
料
に
特
別
な
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
動
植
物
に
由
来
す
る
有
機
物
暫
而
資
料
は
遺
跡
か
ら
遺
物
と
し
て
出
土
し
た
と
き
、
そ
れ
自
体
が
劣
化
に
よ
り
変
暫
て
て
非
常
に
脆
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
金
属
製
の
資
料
は
、
や
は
り
劣
化
に
よ
り
変
質
し
錆
に
覆
わ
れ
て
出
土
し
て
く
る
。
土
器
や
石
器
で
も
時
に
は
劣
化
が
著
し
く
脆
弱
な
状
態
に
あ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
劣
化
し
変
質
し
て
い
る
資
料
に
対
し
て
、
何
と
か
そ
の
劣
化
や
変
質
を
抑
制
し
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
を
鈍
化
さ
せ
る
た
め
に
特
別
な
処
置
つ
ま
り
保
存
処
理
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
特
に
鉄
製
品
を
代
表
と
す
る
出
土
金
属
製
品
の
保
存
処
理
に
つ
い
て
紙
幅
の
許
す
範
囲
で
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
を
あ
げ
て
み
た
い
。
法
政
史
学
第
五
十
二
号
出
土
文
化
財
の
延
命
治
療
ｌ
金
属
製
品
の
保
存
処
理
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
ー
金
属
製
品
は
土
中
に
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
間
に
錆
化
が
進
行
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
し
て
発
掘
調
査
な
ど
に
よ
り
埋
蔵
環
境
か
ら
大
気
中
へ
放
り
出
さ
れ
劇
的
な
環
境
変
化
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
錆
が
急
激
に
進
行
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
遺
物
の
崩
壊
を
招
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
こ
う
な
っ
て
は
折
角
の
歴
史
資
料
が
だ
い
な
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
に
よ
り
大
切
な
文
化
財
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
保
存
処
理
と
い
う
延
命
治
療
を
施
す
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
具
体
的
な
治
療
を
行
う
前
に
遺
物
一
点
に
つ
き
一
枚
の
記
録
用
の
カ
ー
ド
を
用
意
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
病
院
の
診
療
カ
ル
テ
で
あ
る
。
そ
の
遺
物
が
ど
の
遺
跡
の
ど
の
地
点
・
ど
の
遺
構
か
ら
出
土
診
療
カ
ル
テ
の
作
成
石
川
隆
司
二一一咄
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し
た
も
の
な
の
か
、
遺
物
番
号
は
何
番
か
、
患
者
の
住
所
や
氏
名
を
確
認
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
受
け
入
れ
時
に
お
け
る
病
状
つ
ま
り
劣
化
の
状
態
な
ど
が
記
録
さ
れ
る
。
破
片
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
そ
の
様
子
を
、
ま
た
木
質
・
漆
膜
・
繊
維
な
ど
の
付
着
物
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
形
状
・
色
・
付
着
部
分
な
ど
を
記
録
す
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
実
測
図
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
略
図
を
作
成
し
て
位
置
を
図
示
し
て
お
く
と
わ
か
り
や
す
い
。
こ
の
カ
ル
テ
に
は
治
療
記
録
で
あ
る
作
業
工
程
も
そ
の
時
々
に
記
入
し
て
お
く
こ
と
に
な
る
。
作
業
日
と
作
業
内
容
を
簡
潔
に
記
録
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
よ
り
詳
細
に
手
を
掛
け
た
記
録
は
そ
れ
自
体
貴
重
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
数
多
く
の
遺
物
を
こ
な
す
上
で
は
記
入
自
体
が
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
要
点
を
お
さ
え
た
簡
潔
な
記
入
方
法
こ
そ
長
続
き
の
秘
訣
で
あ
り
、
同
じ
原
則
を
長
続
き
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
家
計
簿
に
し
て
も
日
誌
に
し
て
も
、
細
か
い
ル
ー
ル
を
つ
く
れ
ば
つ
く
る
ほ
ど
、
継
続
さ
せ
る
苦
労
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
多
く
の
人
は
経
験
済
で
あ
ろ
う
。
記
録
簿
の
形
式
は
上
述
の
と
お
り
一
点
に
一
枚
の
カ
ー
ド
型
つ
ま
り
カ
ル
テ
タ
イ
プ
の
も
の
が
基
本
で
あ
る
が
、
他
に
最
近
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
て
電
子
カ
ル
テ
を
製
作
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
非
常
に
便
利
な
点
が
あ
り
、
特
に
保
存
処
理
に
お
け
る
再
処
理
を
行
う
時
、
膨
大
な
カ
ル
テ
の
中
か
ら
特
定
の
も
の
を
検
索
す
る
場
合
な
ど
に
は
そ
の
能
力
を
発
出
土
文
化
財
の
延
命
治
疲
（
石
川
）
写
真
に
よ
る
記
録
は
重
要
で
あ
る
。
文
字
だ
け
で
は
記
録
で
き
な
い
部
分
の
多
く
は
写
真
や
実
測
図
。
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
で
補
う
こ
と
に
な
る
が
、
客
観
的
な
も
の
の
状
態
を
記
録
す
る
作
業
と
し
て
は
写
真
の
撮
影
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
。
通
常
、
処
理
前
と
処
理
後
の
状
態
で
写
真
の
撮
影
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
作
業
の
各
段
階
で
撮
影
を
行
う
。
錆
の
種
類
や
状
態
は
色
に
も
反
映
す
る
た
め
重
要
な
情
報
源
に
な
り
え
る
こ
と
か
ら
、
特
に
処
理
前
写
真
で
は
白
黒
写
真
よ
り
カ
ラ
ー
写
真
の
撮
影
を
行
う
。
撮
影
ア
ン
グ
ル
は
表
裏
の
撮
影
の
他
に
必
要
に
応
じ
て
角
度
を
変
え
、
あ
る
い
は
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
撮
影
す
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
撮
影
方
向
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
撮
影
す
る
写
真
は
、
遺
物
が
ど
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
確
認
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
写
真
台
帳
な
ど
を
作
成
し
て
上
手
に
管
理
で
き
れ
ば
い
い
が
、
正
確
に
漏
れ
な
く
揮
す
る
。
将
来
は
電
子
カ
ル
テ
が
手
書
き
カ
ル
テ
に
取
っ
て
代
わ
れ
る
日
が
来
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
は
ま
だ
そ
の
段
階
に
は
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
電
子
カ
ル
テ
が
そ
れ
な
り
の
役
割
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
手
書
き
の
カ
ル
テ
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
写
真
に
よ
る
記
録
に
つ
い
て
上
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記
帳
し
て
い
く
こ
と
は
な
か
な
か
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
し
っ
か
り
し
た
管
理
を
し
て
い
な
い
と
迷
子
の
写
真
が
必
ず
で
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
避
け
る
た
め
写
真
の
カ
ッ
ト
の
中
に
遺
跡
名
や
番
号
な
ど
を
遺
物
と
一
緒
に
写
し
込
む
よ
う
に
し
て
い
る
。
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
の
状
態
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
プ
リ
ン
ト
が
バ
ラ
の
状
態
に
な
っ
て
も
、
そ
の
遺
物
の
住
所
・
氏
名
が
そ
の
場
で
わ
か
る
。
た
だ
し
写
し
込
む
デ
ー
タ
が
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
画
面
の
中
の
遺
物
の
大
き
さ
が
小
さ
く
な
っ
て
い
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
必
要
な
大
き
さ
で
全
体
を
写
せ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
写
し
込
む
デ
ー
タ
を
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
個
々
の
遺
物
に
関
す
る
す
べ
て
の
デ
ー
タ
を
集
約
し
て
管
理
で
き
る
の
は
、
処
理
カ
ー
ド
に
付
与
さ
れ
た
処
理
番
号
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
写
真
の
カ
ッ
ト
中
に
は
遺
物
に
添
え
て
こ
の
番
号
を
写
し
込
む
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
遺
物
の
住
所
・
氏
名
な
ど
が
必
要
な
場
合
は
、
処
理
カ
ー
ド
を
処
理
番
号
か
ら
検
索
す
る
こ
と
に
よ
り
必
要
な
デ
ー
タ
を
取
り
出
す
。
実
測
図
も
遺
物
の
状
態
や
特
徴
を
明
確
に
記
録
す
る
と
い
う
点
か
ら
、
で
き
れ
ば
処
理
カ
ー
ド
に
添
付
し
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
実
測
図
は
保
存
処
理
の
前
に
行
わ
れ
る
場
合
と
後
に
行
わ
れ
る
場
合
がある。
実
測
図
に
よ
る
記
録
に
つ
い
て
法
政
史
学
第
五
十
．
一
吟
八
処
理
前
の
場
合
Ｖ
実
際
の
作
業
を
行
う
前
に
、
資
料
を
十
分
に
観
察
す
る
機
会
と
な
る
。
特
に
木
質
や
布
等
の
意
味
あ
る
付
着
物
が
あ
る
場
合
な
ど
、
実
測
図
に
図
示
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
処
理
作
業
に
お
い
て
注
意
を
喚
起
で
き
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一
方
で
処
理
前
実
測
の
場
合
、
錆
や
泥
土
・
石
な
ど
意
味
な
い
付
着
物
の
下
に
遺
物
の
形
が
隠
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
遺
物
の
本
来
の
形
状
は
実
際
に
川
点
で
き
な
い
た
め
想
定
線
で
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｘ
線
写
真
が
撮
影
さ
れ
て
い
る
場
合
は
こ
れ
を
参
考
に
想
定
線
を
ひ
く
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
八
処
理
後
の
場
合
Ｖ
意
味
な
い
付
着
物
を
除
去
し
た
後
の
状
態
で
あ
る
た
め
、
遺
物
本
来
の
外
形
線
を
推
定
線
で
な
く
実
測
で
把
握
で
き
、
図
化
作
業
も
し
や
す
い
。
錆
落
と
し
を
し
な
い
と
外
形
線
が
見
え
て
こ
な
い
場
合
が
多
い
し
、
ま
た
刀
や
刀
子
の
目
釘
穴
な
ど
の
穿
孔
や
象
眼
と
い
っ
た
細
工
が
錆
や
泥
土
の
下
に
隠
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
え
る
。
こ
れ
らは保存処理前の実測では表現できないことになる。ただ
し注意しておくことは、処理後の遺物の形状が常にその本
来の形状であるとは限らないと一一一一口うことである。泥土の場
合
は
と
も
か
く
、
鉄
錆
の
場
合
に
錆
化
の
過
程
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部
分
自
体
が
変
形
し
て
し
ま
う
場
合
が
多
々
あ
る
。
修
正
し
て
元
の
状
一一八
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態
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
あ
る
が
、
全
体
に
対
し
て
変
形
部
分
の
割
合
が
大
き
い
と
き
や
本
来
の
状
態
が
明
確
に
把
握
で
き
な
い
と
き
に
は
修
正
自
体
を
避
け
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
場
合
に
は
当
然
に
実
測
図
の
外
形
線
は
部
分
的
に
本
来
の
形
状
の
部
分
と
変
形
部
分
を
区
別
し
て
、
変
形
部
分
に
お
い
て
は
処
理
前
実
測
の
場
合
と
同
様
に
可
能
な
限
り
想
定
線
で
補
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
保
存
処
理
を
実
施
す
る
予
定
に
あ
る
な
ら
ば
、
本
格
的
な
実
測
図
は
処
理
後
に
作
成
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
処
理
に
先
立
っ
て
十
分
に
個
々
の
資
料
を
観
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
強
調
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
法
と
し
て
実
測
図
を
作
成
す
る
機
会
を
つ
く
る
な
ら
ば
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
処
理
の
結
果
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
れ
ば
こ
れ
に
書
き
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
処
理
後
の
状
態
と
し
て
再
実
測
し
た
ほ
う
が
い
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
処
理
後
の
実
測
図
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
処
理
前
の
実
測
図
も
処
理
前
写
真
と
同
様
に
大
切
な
デ
ー
タ
と
な
る
。
事
前
に
実
測
図
が
作
成
で
き
な
く
て
も
、
ス
ケ
ッ
チ
・
略
図
な
ど
を
書
い
て
、
こ
こ
に
処
理
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項
を
記
録
し
て
お
く
と
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
色
鉛
筆
や
色
マ
ー
カ
ー
な
ど
を
利
用
し
て
色
分
け
表
示
を
し
た
り
、
工
夫
次
第
で
分
か
り
や
す
く
で
き
た
り
記
入
し
や
す
く
で
き
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
出
上
文
化
財
の
延
命
治
巌
（
朽
川
）
八
橘
造
調
査
Ｖ
事前調査として最も代表的なのは、Ｘ線透過写真の撮影
で
あ
ろ
う
。
物
質
は
そ
の
種
類
や
状
態
に
よ
っ
て
Ｘ
線
の
吸
収
度
が
異なっており、この性暫一を利用することによってＸ線の透
過
率
が
異
な
る
部
分
が
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
画
像
と
し
て
使
用
で
き
る
。
金
属
製
品
の
事
前
調
査
と
し
て
こ
れ
を
応
用
す
る
と
、
泥
土
を
巻
き
込
ん
で
遺
物
の
表
面
に
錆
が
固
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
、
錆
と
本
体
の
識
別
が
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
穿
孔
部
な
ど
は
泥
土
で
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
て
見
た
目
で
は
認
識
で
き
な
く
て
も
、
金
属
と
泥
土
で
は
成
分
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
比
較
的
大
き
い
た
め
、
は
っ
き
り
と
画
像
に
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
象
眼
な
ど
の
装
飾
的
な
細
工
が
合
っ
た
場
合
に
は
通
常
、
錆
を
除
去
す
る
ま
で
は
こ
れ
が
な
か
な
か
確
認
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
鉄
製
品
に
象
眼
さ
れ
る
金
属
は
金
・
銀
あ
る
い
は
銅
で
あ
っ
た
り
し
て
、
や
は
り
鉄
と
は
Ｘ
線
の
透
過
度
が
異
な
る
た
め
埋
め
込
ま
れ
た
細
工
が
画
像
に
現
れ
る
。
象
眼
製
品
と
Ｘ
線
透
過
写
真
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
仲
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
結
果
的
に
錆
を
う
ま
く
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
よ
う
な
も
の
の
、
ト
ラ
ブ
ル
を
極
力
回
避
で
き
る
よ
う
に
、
よ
り
安
事
前
調
査
九
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全
に
錆
落
と
し
作
業
を
行
う
た
め
に
も
、
象
眼
が
ど
の
よ
う
に
施
さ
れ
て
い
る
の
か
事
前
に
把
握
で
き
て
い
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
い
か
に
大
き
い
か
は
特
に
説
明
を
要
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
八材暫｛調査Ｖ
一
方
、
同
じ
よ
う
に
Ｘ
線
を
利
用
し
た
調
査
に
蛍
光
Ｘ
線
分
析
が
あ
る
。
Ｘ
線
透
過
写
真
の
撮
影
が
構
造
調
査
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
これは分析対象の成分を元素というかたちでとらえる材暫一
調
査
と
い
え
る
。
試
料
に
一
次
Ｘ
線
を
照
射
す
る
と
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
原
子
が
一
時
的
に
励
起
状
態
に
な
る
。
こ
れ
が
基
底
状
態
に
戻
る
と
き
に
そ
の
元
素
固
有
の
Ｘ
線
す
な
わ
ち
固
有
Ｘ
線
あ
る
い
は
特
性
Ｘ
線
と
よ
ば
れ
る
二
次
Ｘ
線
が
発
生
す
る
。
従
っ
て
こ
の
二
次
Ｘ
線
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
値
や
波
長
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
元
素
か
ら
発
生
し
た
も
の
か
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
試
料
に
ど
の
よ
う
な
元
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か
る
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
二
次
Ｘ
線
の
強
度
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
元
素
の
量
比
を
導
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
保
存
処
理
に
お
け
る
事
前
調
査
と
し
て
の
材
質
分
析
で
は
、
資
料
か
ら
試
料
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
た
り
、
資
料
を
粉
に
し
た
り
、
液
体
に
し
た
り
と
い
っ
た
加
工
を
し
な
く
て
も
調
査
で
き
る
い
う
点
は
非
常
に
有
意
義
で
あ
る
。
怯
政
史
学
第
五
’
一
一
号
保
存
処
理
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
は
遺
物
の
状
態
に
よ
っ
て
採
る
べ
き
工
程
が
限
定
さ
れ
た
り
決
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
一
定
の
品
質
の
製
品
を
生
産
す
る
ラ
イ
ン
と
は
異
な
り
、
全
体として常に定まった手順が存在しているわけではない。
そ
れ
は
出
土
遺
物
は
同
じ
種
類
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
状
態
は
ま
さ
に
千
差
万
別
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
鉄
製
品
の
保
存
処
理
工
程
の
例
か
ら
こ
の
点
を
み
て
み
る
。
い
く
つ
か
の
文
献
を
み
て
も
金
属
製
品
（
鉄
製
品
）
の
保
存
処
理
工
程
は
、
い
ず
れ
も
お
互
い
に
似
て
い
る
よ
う
で
所
々
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
錆
落
と
し
と
脱
塩
処
理
と
は
ど
ち
ら
が
前
な
の
か
後
な
の
か
。
鉄
製
品
の
錆
落
と
し
で
は
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
な
ど
で
錆
を
削
り
落
と
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
と
き
遺
物
に
細
か
い
振
動
が
断
続
的
に
加
わ
り
、
少
な
か
ら
ぬ
負
荷
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
表
面
の
大
小
の
ク
ラ
ッ
ク
が
発
生
し
て
い
る
よ
う
な
と
き
は
、
剥
落
や
崩
落
が
お
こ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
表
面
的
に
ク
ラ
ッ
ク
が
発
見
で
き
な
く
て
も
作
業
中
に
不
意
に
破
損
が
お
こ
る
場
合
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
｜
方
、
遺
物
に
含
ま
れ
て
い
る
塩
分
を
溶
か
し
出
す
脱
塩
処
理
に
は
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
る
が
、
錆
や
泥
土
が
厚
い
層
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
脱
塩
液
は
層
を
保
存
処
理
工
程
に
法
則
は
な
い
四○
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通
っ
て
浸
透
し
な
い
こ
と
か
ら
か
ら
、
遺
物
内
部
へ
作
用
し
て
高
い
脱
塩
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
余
分
な
泥
土
や
錆
が
除
去
さ
れ
て
い
た
方
が
よ
り
効
率
の
よ
い
脱
塩
処
理
が
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
「
錆
落
と
し
」
↓
「
脱
塩
処
理
」
と
い
う
順
に
な
る
。
し
か
し
実
際
に
は
上
述
の
と
お
り
、
た
い
て
い
は
劣
化
が
進
行
し
脆
弱
化
し
て
い
る
た
め
、
そ
こ
に
振
動
な
ど
の
負
荷
を
か
け
る
と
思
い
が
け
な
い
破
損
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
ま
た
仮
に
起
こ
っ
て
も
修
復
で
き
な
い
も
の
に
し
な
い
た
め
に
も
仮
の
補
強
処
置
を
施
す
こ
と
に
す
る
。
有
機
溶
剤
な
ど
で
除
去
可
能
な
接
着
剤
を
使
用
し
て
、
破
損
の
可
能
性
が
あ
る
部
分
を
接
着
補
強
し
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
合
成
樹
脂
で
全
体
に
表
層
を
固
定
し
て
か
ら
錆
落
と
し
作
業
に
入
る
。
「
仮
補
強
処
理
」
↓
「
錆
落
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
順
に
よ
り
仮
に
部
分
的
な
破
損
が
発
生
し
て
も
、
破
片
が
一
度
に
細
か
く
分
か
れ
て
飛
び
散
り
失
っ
て
し
ま
う
危
険
性
は
少
な
く
な
る
。
つ
ま
り
錆
落
と
し
中
に
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
破
損
。
欠
失
の
被
害
を
最
小
限
に
止
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
脱
塩
処
理
前
に
出
土
鉄
製
品
の
表
層
を
合
成
樹
脂
で
補
強
処
理
を
施
す
と
、
こ
の
状
態
の
ま
ま
で
は
内
部
の
塩
分
が
樹
脂
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
の
溶
脱
が
樹
脂
層
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
脱
塩
処
理
出
ｔ
文
化
財
の
延
命
治
雄
（
而
川
）
の
前
に
遺
物
全
体
を
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
す
る
よ
う
な
処
置
は
、
脱
塩
効
率
の
点
か
ら
は
望
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
両
者
の
順
序
は
「
脱
塩
処
理
」
↓
「
仮
補
強
処
理
」
と
い
う
こ
と
に
なる。さて
も
う
一
度
こ
こ
で
三
者
の
順
序
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
になる。
（Ａ）「錆落とし」↓「脱塩処理」
（Ｂ）「仮補強処理」↓「錆落とし」
（Ｃ）「脱塩処理」↓「仮補強処理」
こ
れ
ら
を
よ
く
み
る
と
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
は
循
環
し
て
し
ま
い
、
始
ま
り
が
な
け
れ
ば
終
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
工
程
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
循
環
の
輪
を
断
ち
切
る
た
め
に
は
ど
こ
を
重
視
し
優
先
す
る
の
か
、
ど
こ
で
目
を
つ
ぶ
る
の
か
の
選
択
に
な
る
。
ど
こ
を
優
先
し
ど
こ
で
目
を
つ
ぶ
る
か
は
、
処
理
す
る
遺
物
の
状
態
や
ど
の
よ
う
に
仕
上
げ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
遺
物
の
状
態
に
よ
っ
て
作
業
工
程
が
変
化
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
遺
物
本
体
の
強
度
が
十
分
に
残
っ
て
お
り
、
ク
ラ
ッ
ク
や
剥
落
の
発
生
が
な
く
破
損
の
心
配
が
な
い
場
合
に
は
仮
補
強
処
理
自
体
必
要
が
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
と
き
は
（
Ａ
）
に
し
た
が
っ
て
錆
落
し
後
に
脱
塩
処
理
を
行
え
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
本
体
の
強
度
が
劣
化
に
よ
っ
て
矢
わ
れ
四
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て
い
る
も
の
や
表
面
に
ク
ラ
ッ
ク
や
剥
落
が
発
生
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
（
Ｂ
）
に
よ
っ
て
錆
落
し
前
に
仮
補
強
処
理
を
施
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
脱
塩
処
理
が
金
属
製
品
の
保
存
処
理
に
お
い
て
最
も
重
要
な
作
業
の
一
つ
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
効
果
が
多
少
と
も
低
下
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
以
上
に
仮
補
強
処
理
な
し
の
錆
落
と
し
作
業
に
お
い
て
発
生
す
る
破
損
が
遺
物
の
価
値
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
場
合
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
（
Ｂ
）
を
優
先
的
に
重
視
し
て
考
え
た
場
合
に
は
、
当
然
（
Ｂ
）
（
Ａ
）
の
複
合
型
か
（
Ｃ
）
（
Ｂ
）
の
複
合
型
に
な
る
。
八（Ｂ）（Ａ）複合型Ｖ
表
面
の
錆
層
に
よ
る
本
体
の
脱
塩
効
果
の
低
下
を
避
け
る
た
め
、
仮
補
強
処
理
を
行
い
、
錆
落
と
し
を
し
た
後
に
脱
塩
処
理
を
行
う
。
錆
落
と
し
作
業
段
階
で
は
、
除
去
す
べ
き
泥
土
を
巻
き
込
ん
だ
錆
が
比
較
的
厚
く
全
体
に
付
着
し
て
い
る
も
の
は
、
錆
を
落
と
す
と
同
時
に
表
層
の
合
成
樹
脂
も
一
緒
に
除
去
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
た
め
結
果
的
に
は
補
強
材
に
よ
る
脱
塩
効
果
の
低
下
は
少
な
く
て
す
む
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
ク
ラ
ッ
ク
内
部
な
ど
で
は
合
成
樹
脂
が
残
っ
て
お
り
補
強
の
効
果
を
残
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
八（Ｃ）（Ｂ）の複合型Ｖ
表
層
の
合
成
樹
脂
に
よ
っ
て
本
体
の
脱
塩
効
果
の
低
下
を
避
け
る
陵
政
史
学
第
五
ト
ー
号
一
個
体
の
金
属
製
品
が
い
く
つ
か
の
破
片
に
な
っ
て
出
土
し
た
り
、
出
土
後
に
折
れ
た
り
割
れ
た
り
剥
が
れ
た
り
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
接
着
剤
で
接
合
し
て
元
の
状
態
に
戻
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
接
合
作
業
は
保
存
処
理
作
業
工
程
の
う
ち
ど
の
段
階
で
行
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
破
片
の
状
態
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
ケ
ー
ス
１
」
比
較
的
大
き
い
破
片
で
、
明
確
に
接
合
関
係
が
わ
か
た
め
、
は
じ
め
に
錆
落
と
し
せ
ず
に
脱
塩
処
理
か
ら
行
う
。
し
た
が
っ
て
錆
の
付
着
が
脱
塩
効
果
を
低
下
さ
せ
て
も
目
を
瞑
る
こ
と
に
な
る
。
脱
塩
処
理
後
に
仮
補
強
処
理
を
施
し
、
そ
の
上
で
錆
落
と
し
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
注
意
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
点
は
、
補
強
を
施
し
て
い
な
い
状
態
で
脱
塩
溶
液
に
浸
漬
す
る
と
液
中
で
遺
物
が
ば
ら
け
る
こ
と
が
あ
る
。
容
器
に
１
点
だ
け
し
か
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
よ
い
が
、
複
数
の
遺
物
が
同
時
に
入
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
破
片
が
混
ざ
り
合
っ
て
し
ま
い
同
一
個
体
の
認
定
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
心
配
の
あ
る
場
合
に
は
あ
ら
か
じ
め
個
々
に
ネ
ッ
ト
な
ど
に
包
ん
で
浸
漬
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
型
で
は
付
着
し
て
い
る
錆
が
少
な
い
場
合
や
局
部
的
に
の
み
発
生
し
て
い
る
場
合
な
ど
に
向
い
て
い
よ
う
。
破
片
の
接
合
段
階
に
つ
い
て
咄
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「ケース２」接合位置はわかるが、細かい破片の場合。
「
ケ
ー
ス
３
」
類
似
す
る
小
破
片
が
複
数
あ
る
場
合
。
「
ケ
ー
ス
４
」
破
片
の
大
き
さ
に
対
し
て
破
断
面
が
比
岐
的
小
さ
い
不
安
定
な
破
片
の
場
合
。
「
ケ
ー
ス
５
」
破
断
面
に
泥
土
が
付
着
し
て
い
る
場
合
。
破
片
の
接
合
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
第
一
に
は
正
確
に
元
の
位
置
に
戻
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
よ
り
早
い
段
階
で
接
合
作
業
を
行
っ
た
方
が
よ
い
の
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
脱
塩
効
率
や
合
成
樹
脂
の
含
浸
効
率
の
点
か
ら
み
れ
ば
錆
落
と
し
．
脱
塩
・
樹
脂
含
浸
な
ど
が
す
ん
だ
後
の
方
が
よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
表
面
か
ら
だ
け
で
は
な
く
破
断
面
か
ら
も
塩
分
の
溶
脱
や
合
成
樹
脂
の
含
侵
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
特
に
而
的
に
層
状
に
剥
が
れ
落
ち
た
破
片
な
ど
は
両
剥
離
面
に
発
生
し
て
い
る
錆
や
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
泥
土
な
ど
も
除
去
し
適
切
な
処
置
を
施
し
て
か
ら
の
接
合
の
方
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
の
接
合
段
階
は
上
述
の
と
お
り
破
片
自
体
の
大
き
さ
や
状
態
、
ま
た
破
断
面
の
大
き
さ
や
状
態
に
よ
っ
て
扱
い
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る。繰
り
返
し
に
な
る
が
、
元
の
位
置
に
よ
り
正
確
に
戻
す
こ
と
を
最
優
先
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
な
る
べ
く
早
い
段
階
で
破
片
の
位
置
川
化
文
化
川
の
延
命
端
旅
（
ｈ
川
）
関
係
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
位
置
関
係
は
処
理
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
る
が
、
「
ケ
ー
ス
２
」
や
「
ケ
ー
ス
３
」
の
よ
う
な
場
合
は
記
録
し
き
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
小
破
片
は
元
の
位
置
に
戻
せ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
位
置
確
認
を
行
っ
た
段
階
で
接
合
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
脱
塩
効
率
や
合
成
樹
脂
の
含
浸
効
率
の
問
題
よ
り
優
先
的
に
破
片
の
接
合
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
後
に
溶
剤
で
は
ず
せ
る
接
着
材
を
使
用
す
る
か
、
最
終
的
な
固
定
を
行
う
不
溶
性
の
接
着
剤
を
使
用
す
る
か
の
選
択
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
接
合
す
る
と
き
に
も
破
片
が
合
成
樹
脂
の
塗
布
作
業
に
耐
え
ら
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
施
し
補
強
し
て
か
ら
接
合
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ち
な
み
に
本
体
側
に
十
分
な
強
度
が
残
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
接
合
部
分
の
み
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
必
要
な
処
置
を
先
行
し
て
行
う
こ
と
に
な
る
。
「
ケ
ー
ス
４
」
の
よ
う
に
、
破
片
の
大
き
さ
に
対
し
て
破
断
面
が
小
さ
い
も
の
や
不
安
定
な
破
片
の
場
合
も
早
め
に
接
合
し
た
い
。
錆
落
と
し
．
脱
塩
処
理
・
樹
脂
含
浸
な
ど
破
片
に
負
荷
が
か
か
る
作
業
の
な
か
で
の
接
合
部
の
破
損
は
致
命
的
な
ダ
メ
ー
ジ
と
な
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
「
ケ
ー
ス
５
」
の
破
断
面
に
泥
土
が
付
着
し
て
い
る
場
合
に
は
、
で
き
る
限
り
付
着
物
を
除
去
し
て
か
ら
接
合
し
た
。
し
か
し
破
片
は
一
般
に
脆
弱
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
除
去
作
業
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
に
な
る
。
こ
こ
で
も
脱
塩
効
率
や
合
成
四
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樹
脂
の
含
浸
効
率
の
問
題
を
こ
の
次
に
し
て
、
ま
ず
補
強
を
施
し
て
から行う必要もでてくる。
最
後
に
「
ケ
ー
ス
１
」
の
よ
う
に
比
較
的
大
き
い
破
片
で
明
確
に
接
合
関
係
が
わ
か
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
接
合
は
錆
落
と
し
．
脱
塩
処
理
・
樹
脂
含
浸
な
ど
の
後
に
行
う
こ
と
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
物
表
面
か
ら
だ
け
で
な
く
破
断
面
か
ら
も
塩
化
物
イ
オ
ン
の
溶
脱
や
合
成
樹
脂
の
含
浸
が
で
き
、
効
率
の
向
上
が
期
待
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
同
一
個
体
の
破
片
で
あ
り
な
が
ら
も
、
個
別
に
処
理
を
施
し
て
ゆ
き
最
後
に
接
合
す
る
と
い
っ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
破
片
を
別
々
に
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
接
合
部
に
段
が
で
き
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
錆
落
と
し
作
業
を
個
別
に
行
う
こ
と
に
起
因
し
て
お
り
、
接
合
後
に
再
度
調
整
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
再
調
整
に
よ
っ
て
、
遺
物
表
面
に
形
成
さ
れ
た
合
成
樹
脂
に
保
護
膜
が
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
削
り
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
再
度
合
成
樹
脂
の
含
浸
や
塗
布
で
塗
膜
層
を
補
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
主
に
鉄
製
品
を
念
頭
に
お
い
て
出
土
金
属
製
品
の
保
存
処
理
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
選
抜
し
て
記
し
て
み
た
。
し
た
が
っ
て
当
然
、
以
上
は
処
理
作
業
の
全
体
を
カ
バ
ー
し
た
も
の
で
は
む
す
び
法
政
史
学
第
五
十
二
号
な
い
わ
け
で
あ
る
。
実
は
技
術
的
に
最
も
重
み
の
あ
る
作
業
で
あ
る
錆
落
と
し
や
脱
塩
処
理
あ
る
い
は
樹
脂
含
浸
そ
し
て
接
合
・
復
元
技
術
な
ど
の
内
容
に
ま
で
は
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
さ
ら
に
重
要
な
処
理
後
の
保
管
や
保
存
処
理
計
画
全
体
の
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
、
機
会
を
得
て
続
編
を
期
し
た
い
。 四一Ⅲ’
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